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. ^riíiisz &b ea sup V » 1 ! U sb ? t ¿ iTO 
Qwe j-^^t Canto-llano y sus divisiones, 
.111 .g , 
P. Nsfué es Canto-llano? 
R. Es una cantidad de notas ó puntos pronuncia-
, dos bajo de un misnio tiempo ó medida. Y según 
san Bernardo, es una simple y uniforme pro-
lacion de notas, las cuales no se pueden au-
mentar ni d i s m i n u i t í ' . c K i rio8 &Bín££i3 f l 
P. En qué se divide, el Canto-llano? 
R. En especulativo y práctico. 
P. Qué es Canto-llano especulativo? 
R. Es saber y comprender sus reglas. 
^P. Y qué es Canto-llano práctico? 
R. E)s Saberlas poner en ejecución, ó cantar con 
exactitud. 
§. I L 
De las voces musicales. 
' P. Qué es voz? 
R . Es un aire proferido discretamente que forma 
sonido. 
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P. Qué son voces musicales? 
R . Son unas sílabas inventadas para esplicar loi 
sonidos de los intervalos. 
P. Guantas son las voces musicales? 
R . Siete, á saber: Do Re M i Fa Sol L a S i . 
P. Qué se hace cuando él canto sube de la voz 
S i ó baja de la voz Dot 
R . Se repiten las mismas voces subiendo ó ba-
jándolas según fuere necesario. 
P. Qué distancia hay de una voz á otra? 
R . En todas hay distancia de tono, escepto de 
mi á f a , y de si k do, que es de semiton©, 
§. m . 
D e las claves» 
P. Qué es clave? 
R . Es una señal demostrativa y determinante del 
cant()5ijU M M aaicrio'3R> ' -.'ion - - '/'""' w : 
P. Cuántas son las claves? 
R . Dos, de Fa y de Do. 
P . En qué se diferencian dichas claves? 
R . En que la de F a se manifiesta con tres pun-
tos , y la de Do con dos. 
P , Para qué tonos sirven dichas claves ? 
R . La de Fa para 1.°, 2 .° , 4 . ° , y 6 . ° ; y la 
de Do para 3.°, 5.0, 7.° y 8.° 
P. De dónde toman las voces e í principio de 
progresión? 
R . De las claves , diciéndolas al derecho desde 
la clave arriba, y ai revés desde la clave abajo. 
NOTA. F n la clave de Fa siempre se dice F a , 
y en la de Do se dice D o , escepto en los tonos S,9 
y 6.9 que se dirá Fa en S i , en donde habrá [ó 
debe, haber) un bemol, y asi resulta la clave de 
Do en Fa. 
§. I V . 
De los .tonos. 
Esta palabra Tono puede considerarse ó como i n -
tervalo , ó como composición, 
P. Qué es tono como intervalo? 
R . Es la sucesiva distancia de un punto á otro. 
P. Qué es tono como composición? 
R . Es un conocimiento del principio, medio y 
fin de cualquiera canto. 
P . Cuántos son los tonos como composición? 
R . Ocho; y se dividen en cuatro maestros y 
cuatro discípulos. 
P. Cuáles son maestros y cuáles discípulos? 
R . Son maestros 1.°, 3.°, 5.° y 7 .° , y discípu-
los 2.*, 4 . ° , 6.° y 8.° 
P. En dónde finalizan dichos tonos? 
R . I.0 y 2.° en Re, 3.° y 4.° en M i , 5.° y 6.o 
en F a , 7.° y 8.° en Sol. 
NOTA. Estos mismos tonos pueden ser perfec-
tos , imperfectos, plusquamperfectos, mixtos y 
transportados. Perfectos setín. cuando cumplan su 
Diapasón. Imperfectos cuándo no le cumplan. 
Plusquamgeffecíos , cuando siendo maestros, su-
ban dos puntos de su Diapasón, y siendo dis-
cípulos los bajen. Mixtos cuando suban al tér-
mino de maestro, y asimismo bajen al estremo 
de discípulo. Finalmente , serán Transportados 
cuando demuestren su Diapasón por distinta cla-
ve, propiedad y cuerda. 
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De Jas especies principales de cada tono. \ 
P, Pe cuántas especies principales consta cada 
tono? 
R , De tres: Diapente, Diatesaron y Diapasón. 
Pr -Qué es Diapente? - * , , . , ¡ , r r 
R. Es una consonancia de cinro voces , que cons-
ta de tres tonos y un semitono, y se forma-
en los tonos maestros desde su final subiendo 
una quinta, y bajándola en los discípulos-
P. Qué . es Diatesaron ? 
R. Es una consonancia de cuatro voces, que cons-
ta de dos tonos y un..semitono, y se forma en 
los tonos maestros desde el punto mas alto del 
Diapente subiendo una cuarta; y en los dis-
cípuiqs .desde el final del tono bajándola. 
P. Qué es' Diapasón? c 
R . Es una consonancia de ocho voces, que cons-
ta de cinco tonos, y dos semitonos-, y se forma 
•. en los tonos maestros desde su final subiendo 
una octava; y en dos discípulos desde el punto 
mas alto del Diapente bajándola, yátk/aw/e ss 
demostrarán prácilcameiite, 
noj %{ orí MjnSHjV-l^ , .fio?.r. | 3 
D e l conocimiento de los tonos, 
--•i i i obnaf?. ^ - noa^i íCl a? sb aoínoq zob and 
P. Como se juzgarán o conocerán los tonos? 
R. Primeramente se examinará el final del Canto, 
y también la clave: después se formará el D i a -
pente; y sj sube mas puntos sobre el .mas alto 
del Diapente, que baja del final del Canto, es 
. 1 
tono maestro: si al contrarío, será discípulo; 
y en caso de igualdad se dará la preferencia 
al maestro. Cuándo fel Canto fuese de corta 
estension, se conocerá por el Diapente ó D i a -
tesaron , y en su defecto por la cuerda. 
P. Padece alguna excepción esta regla? 
R . S í ; y consiste en el ' privilegio concedido á 
. los" tonos primero y octavo. 
P. Cuál es él privilegio del primer tono? 
R . Siempre que el canto acabado en re tenga 
antes de la primera virgula, ó inmediatamen-
te después de ella estas voces/a, sol , l a , es 
primer tono, aunque por reglas del arte deba 
ser segundo. ' 
P. Cuál es el privilegio del octavo tono? 
R. Siempre que el canco acabado en sol tenga 
antes de la primera vírgula ó inmediatamente 
después de ella estas voces sol , l a , do, sin 
tocar en el re, es octavo tono, aunque tenga 
. todas las cláusulas que: le constituyan séptimo. 
Regla para .la entonación de los Salmps-, cuya 
cuerda ha de ser una misma, en todos los. tonos'-, 
ule modp.que el .la. del primero ha de ser unísoníi 
con el fa fól segundo y -e.l dü del tercero^ 0 c , 
I, Re L a en quinta, -j V . Do Sol en quinta, 
II. Re Fa en tercera. V I . Do M i en tercera, 
III. M i Do en sesta. V i l . Sol Re en quinta. 
IV. 3Ii -La en cuarta. V I H . Sol Do en cuarta. 
Quiere decir esta regla, que el primer tono tiene 
el final en re, y el Salmo se ha de entonar en la 
i cinco puntos mas alto j y asi de los demás tonos. 
í 
fií-l -J t»u 9fc9in CÍWBJ "3 lOURZ ' J xnP,3Rm Ir. | 
P. Qué es compás? 
R . Es un movimiento sucesivo que mide y go-
bierna el canto. 
P. Qué compás tiene el Canto-llano? 
R . Uno solo} y este será entero, igual é ind i -
yisibíe^'-'v2 •-:ll,q o^^^^^q ia ES» H • 
P. Cómo se bebe marcar? 
R , Con tal igualdad, que nada discrepe el tiem-
po de dar la mano con el del alzar: mas claror 
siempre que dé la mano, se ba de entonar UÍI 
punto, y durará su formación, hasta que la 
mano -vuelva á dar. : 
P. Qué valor tienen los diferentes puntos que sé 
hallan en Canto-llano? 
R. Todos los puntos^ figúrense como = quieran, 
valen un compás ¿ á éscepcion dé los doblados 
y al fados. A los iohiaios, como son dos pun-
tos juntos, se pausa el compás el valor de dos, 
ó se da á cada uno él suyo. Los alfadas, que 
son unas figuras grandes que ocupan dos ó mas 
intervalos, valen dos compases, uno cada es-
tremoy que son los que se cantan. J 
§ VIÍI. 
De las figuras cantables é incantables que 
se hallan en Canto-llano. 
P. Cuántas figuras ó señales se hallan en Canto»' 
K M i , á sab&r; líneas, claves, íntótes > víx^ 
f 
gulas, guiones, sustenidos, bemoles y becuadros, 
P. Ptíra qué sirven dichas figuras? I 
R. Las Líneas y espacios que hay entre ellas sir-
ven' para colocar- los puntos. IL&B Claves' pára 
abrir la cantoría, y determinar los puntos. Los 
Puntos para cantar, guardando la debida dis-
tancia que ofreciere el canto. Las Virgulas para 
respirar, y para cuando hace sentido la letra, Los 
Guiones para indicar el punto de la pautada si-í-
guíente. L05 Sustenidos para subir el punto don-* 
de se hallare un semitono. Los Bemoles para ba-
jar él punto donde se hallare un semitono. Final* 
Hie-nte, los Becuadros sirven para volver el pun-
to á su natural. Los Bemoles y Sustenidos S'ÍZ-, 
ven ademas para obviar muchas disonancias, 
especialmente la que causa el trítono. Este 
siempre se ha de evitar, venga de grado ó de 
salto recto, poniendo un Bemol en si ó un suste-
nido en f a , escepto en los tonos 5.° y 6.Q que 
se evita, ó con Bemol en mi3 ó con Becuadro 
en si. 
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A D V E R T E N C I A A LOS L E C T O R E S . 
"IIP- 31Jn5''Y£íi 9Uf' lOlSViú'(. J Y líi^i" i 1 í , f l 
Todo lo dicho parece muy suficiente para a l -
canzar la destreza que se desea y requiere en los 
particulares para quienes se ha escrito este com-
pendio. Los que tuvieren que enseñar ó regir el 
coro, no deben contentarse con esto, y s í deben 
ver los autores que tratan latamente la materia 
para comprender todas las dificultades. Algunas 
cosas piden mas estension y esplicacion, pero por 
no confundir á los principiantes, y no ser para 
ellos de suma importanciat se dejan á la viva vo% 
del maestro, 
f íí3íK:^,;,uh 8£rf:)um; 7: i /do snsq i&muhn nsv 
¿iza .;;,.o;rt iO 880 -. . J M 'JÍ 
So o db.j:,js sb s^na/ \t&üvo oh aá 32 siqmoie 
ÍÍ9 
m 
Demostración de ¡as figuras que se hallan 
en Canto-llano^ \-
6* 
r [ _ : i _ = : 4 i = n : | : 
r J A 
Líneas. • Espaúos. Claves de F a , y de Do. 
^ ^_ 
Puntos. Vírgulas. Guiones. Sustenidos. 
~ í r 
Bemoles. Becuadros. 
Esca la con clave de Fa, 
Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. 
n 
Saltos de tercera ascendiendo. 
4 ^ -
[ 
Saltos de tercera descendiendo. 
— i 
•wi1-
Saltos de cuarta ascendiendo. Los mismos descendiendo. 
Saltos de quinta ascendiendo. 
A*. ^ _ | ~ 
.ob, 
Saltos d<í aniaU desceadi^ndo. 
Esca la con clave de D o . 
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Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. 
Saltos de tercera de otro modo. 
Saltos de cuarta. 
te 
Saltos de quinta. 
Esca la del Tono. 
P - ^ - a - ^ - ^ - - — : . 
Do re mi fa sol la si do. 
D e 6.s Tono. 
é—-
Do i re mi fa sol la & c . 
Para la inteligencia de estas dos Escalas téngase pre-
sente la Nota puesta .al fin .del §, J i í . - -
Lecciones para egercitarse en los ocho Tonos. 
Antes de'ellas se demuestran el-Final , • Diapente, 
Diatesaron y Diapasón respectivo, y al íín la ento-
nación regular del Salmo. 
—SI' 
•\~m , —a-^ 
Final. Dmp, Diat . Diapasón. 
y Lección del Tono 1.° 
- S u * 1 - B , 
Entonación regular' del Salmo» 
:a—a—n—a—a: 
Glo r i a Pa t r i , et F i U o , 
16 
et Spi r i tu i Sane to. 
: * ± ^ J 1 
m 
Final . Diap . Diat* Diapasón. 
y Lección de 2.° Tono. 
17 
Entonación del Salmo. 
Glo ri a Patr i , et F i U o, et Spi r i tu i Sane to. 
FÍWÍÍ/. Diap. Dia t . Diapason, 
J Lección Je/ Tono 3.° 
1S 
tí 
fcf-BS-
- f l s 
Entonación del Salmo. 
Ü 3 : 
Glo r i a Pa tri, et F i l i o, et Spi ri tu i Sane to. 
g _ ¡ — - " M 
Diapasón^ 
19 
..«Jíll! i = « 
#1 
^ ¿ ^ w ^ ® 
Entonación del Salmo, 
. I 
Glo r i a Pa t r i , et F i l i 
ét Spi r i tu i Sane to. 
Sitial. Diap. Diat, Diapasón, : y Ltcdon 
20 
te 
tíe/ Tono 5.° 
Mntmación del Salmo', t 
Glo r i a Pa tr i , et F i l i o? et Spi r i tu i Sane to. 
ítiz: N i 
Final. Diaf, Diat. Dia${fím¡ 
71 
y Lección del 6.° Tono, 
-
Entonación del Salmo. 
• Glo r i a Pa tr^et F i li1 o, et S p i r i tu i Sancto. 
( Vinal, Diapt D i a U liiapason-y y Lección 
3 
22 
del 7.° Tono. 
ame 
Entonación del Salmo» 
Glo r i a Pa tri , et F i l i o, et Spi r i tu i Sane to. 
t f 
Final, Diap, Diat, Diapasón , y Lección 
de 8.° Tono, 
t í 
Entonación del Salmo, 
a 
Glo ri a Pa tr i , et F i l i o, et Spi ri tu i Sane to. 
E N T O N A C I O N E S D E L O S CÁNTICOS. 
Del.13 
Tono, 
Mag ni fi cat. Mag ni fi cat. 
24 
• Tono. Tono, r 
Mag ni fi cat. Mag ni fí cat. 
0 w 
. Tono, RS¿J| 
Mag ni fi cat. Mag ni fi cat. 
De 7.° g—5 
Tono 
tí 
. n:^:z:i:-
Mag ni fi cat. Mag ni ñ cat.. 
E l Seeculorum como en los tonos regulares. 
NOTA. Después que con las siete voces musicaJei 
se hayan cantado las anteriores lecciones, se repeti-
rán con una letra de las cinco vocales que podrá ser 
la á guardando la debida distancia y perfecta afina-
ción como se ha hecho con las voces. Hecho ;esto, 
podrán los principiantes comenzar á mezclar la letia. 
con el punto en libros manuales ó corales. 
i • • " " • 25 
D E L A TEÓRICA Y PRÁCTICA 
D E L C A N T O F I G U R A D O . 
P. Qué es Canto figurado? 
R. Es una variedad de notas, las cuales se aumentan 
ó disminuyen según el compás que las gobierna. 
P. En qué se diferencia el Canto figurado del Canto-llano? 
R. En el valor de las notas. 
P. Cuántas son las notas que se hallan en este Canto! 
R, Cuatro, y son las siguientes. 
Breve Semibreve Len&a, 
P. Cuántos Compases se usan en este Canto ? 
H. Dos, Binario y Ternario. 
P. Qüé es Compás Binario? 
H. Es un movimiento que consta de dos partes igua-
les, uno al dar y otro al alzar. 
P, Qué es Compás Ternario? 
R . Es un movimiento que consta de tres partes igua-
• les y se figuran asi. 
Ternario, 
NOTA. Si no tuviesen señal distintiva, se conocerá 
el tiempo 6 compás por ia» figuras que je hüXMm 
76 I 
entre las vírgulas, cuyo oficio es en este Cantodivi- ' 
dir los Compases. 
\ A L O K D E LAS FIGURAS C A N T A B L E S , 
E n Compás Binario, 
1 T 
j——_—i—"• A., i "i.m ! r 4i 
JL 
2 Compases. 1 Compás. 2 al Compás. 4 al Compás. 
• I^IIMI^- "-^ Tlf..||^ 
Compás Ternario. 
i 
X 
1 Compás. 3 al Compás. ó ai Compás. 
NOTA. En compás Ternario el Breve sin puntilla 
vale solo dos partes; pero siguiéndose otro Breve, 
tiene el mismo valor que con puntillo. 
E GE MP LO. 
tapono-j 02 • ^íJnijiaib. i^ñ^ nQ?,oivuí pn i« •AT>'/7 
QTHA. Cuando se hallaren dos Breves ligados con 
n 
una plica en el primero hacia arriba y á la izquier-
da solo vale una parte cada uno , asi en Binario 
como tn Ternario. 
E G E M P I O . 
P. Cuántas señales hallan en este Canto? 
R. Tres, Pausas, Puntillos y Calderones, y se figu-
ran asi. 
"Pausas. Puntillos, Calderones* 
P- Qué indica la Pausa? 
R. Silencio, y vale una parte de compás; de modo 
que si tiene una pausa, se calla aquella parte, y á 
ia siguiente se entra cantando; y si tiene dos, se 
callan esas dos, y á la tercera se entra cantando. 
, P a r a qué sirve el Puntillo? 
-R. Para aumentar la mitad del valor á la nota an-
tecedente ; de manera que si la figura vale dos par-
tes, valdrá tres teniendo Puntillo. 
28 
E G E M 1' i O. 
4r 
E n Compás Binario. 
E n Ternario. 
P . Para qué sirve el Calderón? 
B.. Para pausar ún poco ei Compás-sin dejar de cantar. 
Las ^Claves, Voces, Sustenidos, Bemoles, Becua-
dros, S e como en el Canto-llano, y por esta razón ^ 
se le llama Canto mixto. 
salí- ú Y íoí; ímn£3 BÍJÍJO 
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